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中尾　雪絵 賛助会員  → 普通会員
土師　伊久美 学生会員  → 非ガリア
野田　真生 学生会員  → 非ガリア
2016 年度　文学会役員
 会長 和　田　章　男
 幹事 金　崎　春　幸 山　上　浩　嗣 
 委員 井　元　秀　剛 岩　根　　　久 北　村　　　卓
 　　 宮　田　駿　介（会計） 川　上　紘　史 竹　鼻　智　子






































































濱 田 　 明








三 藤 　 博
三宅　宣子
向井　邦夫

























































（2017 年 3 月 1 日現在）
129
上羽　明子


























玄 　 善 允
好 木 　 隆
高田橋　みえ
小梶　美子




澤 　 昭 義












蘇 　 祓 憂
十河　美香
高木　彰子









































林 　 英 一































山 本 　 崇
山本　恒男
山本　洋子
山 守 　 創
結城　直美
湯元　吉雄
横山　倫代
吉川　勇一郎
若杉　恭子
渡辺　瑞佳
渡邉　洋一
（264 名）
